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СЕКЦИЯ 4.   ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН  
ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
А.И. ЖУК  
О ПРИБЛИЖЕНИИ МНОГОМЕРНЫХ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В АЛГЕБРЕ  
ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ 








jiji tLtxftx   pi ,1=  (1) 
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.T  Задаче (1) поставим в соответствие следующую конечно-разностную за-
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psu ⊂ρρρ  Аналогичное урав-
нение в одномерном случае было рассмотрено в [1]. 
Случай Ито. Для описания предельного поведения решения задачи 










0 ),())(()( .,1 pi =  (3) 
Теорема 1. [2] Пусть ijf  удовлетворяют условию Липшица и огра-
ничены, −)(tLj  непрерывные справа функции ограниченной вариации. То-
гда при ∞→n , 0→nh  так, что )(1 nhn ο=  для всех Tt∈  решение )(txn  за-
дачи Коши (2) сходится к решению системы уравнений (3), если для лю-
бого Tt∈  выполняется .0)( 00 →− xx tn τ  
 В случае Стратоновича для описания предельного поведения задачи 
(2) рассмотрим систему уравнений 
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,)),,((),,( ϕϕ  ,,1 pi =  )(tLjc  – непрерывная, а )(tLjd  – раз-





r LLL µµµ  – величина скачка. 
Теорема 2. [3] Пусть ijf  удовлетворяют условию Липшица и огра-
ничены. −)(tLj  непрерывные справа функции ограниченной вариации. То-
гда при ∞→n , 0→nh  так, что )1( nhn ο=  решение )(txn  задачи Коши (2) 
сходится к решению системы уравнений (4) для всех Tt∈ , если 
0)( 00 →− xx tn τ  для любого Tt∈ . 















ρρ  где  
),)(()()( tnpnt jjjnj γγρ =   ,0≥jρ  ],1;0[)( ⊆jsu ρρρ  ∫ =
1
0
,1)( dssjρ  а .~nijnij ff ρ∗=   
Для описания предельного поведения решения задачи (2) рассмот-
рим систему уравнений 














µµ                        (5) 
где ),,,0(),,1(),( uxuxuxS iii ϕϕ −=  а ),,( uxtiϕ  находится из уравнения 









1 0 1 0
,)),,(()1()),,((),,( ϕϕϕ  ,,1 pi =  )(sH  – 
функция Хэвисайда.   
Теорема 3. Пусть ijf  удовлетворяют условию Липшица и ограни-
чены, −)(tLj  непрерывные справа функции ограниченной вариации. Тогда 
при ∞→n , ,0→nh  ∞→)(njγ  для bj ,1=  ∞→nj hn)(γ  и для qbj ,1+=  
0)( →n
j hnγ , решение )(txn  задачи Коши (2) сходится к решению системы 
уравнений (5) в )(1 TL , если ∫ →− 0)( 00 dtxx tn τ .  
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